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Der  Farbstoff zeigt iibrigens eine anffallende Aehnlirhkeit mit 
dem atis Safranin diirch Entfernen der einen hrnidogriippe entstehenden 
Korper. 
Wie dieser wird rr n u 1  iri 3tark iaiirer Lijwng ron salpetriger 
Saure angegrift'en und es entsteht alsdaiin eine braiitigell) gefarbto 
Diazoverhindung. 
Die schwierige Rildung uiid grosw ZcJrsetzlichkeit des l,etztrreri 
hat einer Entfernung der Amidogruppe aus tlem Kiirper bisher ZII 
erhebliche Schwierigkeiteri in den Weg gesetzt. 
Eine wichtige Stiitze fiir die Aiinahme der bis p t z t  ohrie Analogich 
dastehenden Phenylazoniumgruppe bietet die That-ache, d a s s  h k i  
durch Eintritt &ies Phenylrestes in dits an sich iiiir ~chwach basisdie 
Eurhodin eine ziemlich starke Kasr elitstanden ist. drrtlri Salze diirch 
Alkalicarbonate nicht eersetzt werden , wahrend eine Ztdegung der 
Eurhodinsalze schnn durch Wasser bewirkt wird. 
B a s  el. UniversitRtslaboratoriiim. 
286. L e t t s  und N. Coll ie:  Zur Kenntniss der Tetrabeneyl- 
phoniumverbindungen. 
(Eingegangm aui 89. Ihbruar.) 
Unter diesem Titel beschreibt Hr. B e r n h a r d  Lcder r r ian i i  im  
zweiten Hefte dieser Berichte, Seite 405, die Resnltate einer Unter- 
suchung, welche er aiif Veranlassung vnn Hrn. A. W. H o f n i a n n  
vorgenommen hat. In seinen einleitenden Remerkungen findet sich der 
Satz ,dass die tertiaren utid quartaren Phosphorbasen in der Benzyl- 
reihe bis jetzt noch irnmer fehltenc. Dies ist indessen nicht richtig, 
da  wir iiber diese Verbindungen in den Transactions of the Royal 
Society o f  Edinburgh SO, 181 --215 urtd auch in dein Journal of the 
Chemical Society 1882 bereits ausfiihrlich berichtet haben. Wir be- 
schrieben dort eirie Methode, welche erlaubt die fraglichen Kiirper in  
beliebiger Menge innerhalb weniger Stunden zu erhalien und zwar be- 
zieht sich unsere Abhandlurig einestheils fast nuf alle Verbindungerr, 
welche Hr. L e d e r n i a n  11 erhalteii ha t ,  andererseits noch :mf iiianche 
andere. 111 derselbeii lieferten wir :-luch rin betrachtliches Detailmaterial 
beziiglich ihrer Eigenschafteii. Hr. L e d e r m a nn war nicht irn Standr 
das  Hydrat ties Tetrabenzylphosphoniums aus dem Jodid zu erhalten, 
eine beinerkenswerthe Thatsache, da wir es ohne Schwierigkeit dar- 
zostellen vermorhten. Wir wiesen nach, das5 bei Ijeniitzurig von con- 
centrirten und warmen Liisungen bei seiner Rereitung das Hydrat in 
Toliiol und das Oxyd des Tribenzylphosphins zersetzt wird, wie auch 
Hr. L e d e i  m a n n  Leobachtete, wiihrend Rich dagegen mit Hiilfe von 
verdiinnten wid kalten Liiciingen die K i m  bildete; diese Zersetzung 
findet indessen n k h t  vollstiindig diii ch die Temperatnrerhiihung statt, 
denn pine T A i ~ n g  der Base kann diwch Kochm cwnrentrirt werden, 
t)hiie irgend eine Zersetzurig zii erleiden. 
Wai das 'I'ribenzylphosphir~ anhetrifft. so haben wir allen Grund 
ZII glanben, dass wir dasselbe c~haltcri haben - indessen bildet 
es ein Harz nnd vcrmochten wir keine detinirten Verbindungen zu 
bereiten. 
Schliesslich wollen wir noch erwahnen, dass der eine von uns 
( L e t t s )  anch div Einwirkung des Phosphoniumjodids auf Renzyl- 
alkohol untersurht hat - eiiie Reaction, bei welcher Hr. L e d e r m a n n  
Tet rabe i~zylphospl ro~i i i~~i j~~did  erhalten hat. Er hat gnten Grund zii 
glauben , dass sich hirrbei entgegen der Meinung von Hrn. L e d  e r -  
m a n  n Tribenzylphosphin, ebenso wie das Phosphoniumjodid bildet - 
sodass der Henzylalkohol sich also beim Erhitzen mit Phosphonium- 
jodid wie die aliphatischeii Alkohole verhalt, niit dern einzigen 
Gnterschiede, dass die Reaction hier mit grosserer Leichtigkeit vor 
sich geht. 
